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ELECTIVE JOINT RECITAL 
Stephanie Barnes, soprano· 
Katherine Bergmann, soprano 
·· Kerry Mizrahi, piano 
Matthew Podd, piano 
Nabenhauer. Recital ·Room 
Sunday,' February 12, 2006 
· 1:00 p.m. 
I 
Laudamus. te 
from Gloria
Les nuits d'ete 
I. Villanelle
II. Le spectre de la rose·
IV. Absence ·
VI. L 'ile inconnue
Die Schwestern 
PROGRAM 
INTERMISSION 
Arifonio Vivaldi 
(1678-17 41) 
Hector Berlioz 
(1803-1869) 
Jo.hannes Brahms 
(1833-1897) 
Via resti servita, 
from Le nozze-di figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart ( 
(1756-1791) 
Chanson d'Amour 
Apres unreve 
Mandoline 
Selections from The Art of Belly Canto 
Gabriel Faure 
(1845°1924) 
Gordon Myers 
(b. 1919) 
· Stephanie Barnes is from the studio ofRandie Blooding.
Katherine Bergmann is from the studio of Kelly Saniarzea.
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